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Специфика и значение финансового контроля в сфере образования США 
определяются рядом факторов, среди которых: существенный удельный вес 
расходов на образование в региональных и местных бюджетных расходах, а 
также в расходах консолидированного бюджета; особая роль финансово- 
правового механизма регулирования сферы образования для федеральных 
властей; высокая социальная значимость образования; сложность и 
комплексность определения 
потребностей участников образовательной системы в финансовом 
обеспечении; общественные отношения в сфере образования регулируются 
многими разделами законодательства и права США, что отражается на 
обширном объѐме нормативно-правовой базы, комплексности и 
множественности юридических норм, действующих в этой сфере. 
Объект государственного и муниципального финансового контроля в 
США представляет собой движение денежных средств в процессе 
формирования, распределения, перераспределения и использования 
государственных и муниципальных централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств в сфере образования. 
Главным органом финансового контроля федерального уровня в США 
считается Главное контрольно-финансовое управление США. 
Ведомственный финансовый контроль реализует Министерство финансов 
США, а внутриведомственный – генеральный инспектор Министерства 
образования США. 
На уровне штатов органами финансового контроля, осуществляющими 
контрольно-ревизионную деятельность в сфере образования, являются 
финансовый контролер штата, специализированный контрольно-счѐтный и 
аудиторский отдел регионального министерства образования. 
Главный финансовый инспектор муниципальный единицы или 
специализированной муниципальной единицы осуществляет финансовый 
контроль на местном уровне. Также в самостоятельных образовательных 
учреждениях, например, чартерных школах, вузах, осуществляется 
внутрихозяйственный финансовый контроль, который реализуется через 
контрольно-ревизионные отделы соответствующих образовательных 
учреждений. 
Непосредственное содержание финансового контроля в области 
финансирования образования состоит в проведении проверок, ревизий и 
анализа информации с целью выявления нецелевого, неэффективного либо 
противозаконного использования публичных финансовых ресурсов, прежде 
всего, органами управления местных образовательных систем, 
администрациями чартерных и частных школ, а также распорядительными 
органами вузов, значительно реже – профильными исполнительными 
органами штатов. 
Характерной особенностью финансового контроля в сфере образования 
в США является установление значительного количества специфических 
финансовых нормативов и показателей, которые указывают на 
эффективность использования публичных финансов. 
Так, комиссар образования штата Техас в рамках проведения 
последующего финансового контроля проверяет, чтобы показатель 
“благосостояние на учащегося” не превышал 305 тыс. долл. США. Этот 
показатель равен стоимости всего налогооблагаемого имущества школьного 
округа, поделѐнной на количество учащихся в округе. Если выявляется, что по 
итогам отчѐтного периода данный показатель вышел за рамки установленных 
границ, региональное законодательство предписывает комиссару направить 
властям округа предписание об объединении с соседним округом, либо 
принятии учеников-нерезидентов из другого округа. Таким образом, можно 
говорить о высокой превентивной роли финансового контроля в сфере 
образования, поскольку говорить об эффективности финансового контроля 
можно только контексте принятых по его итогам решений. 
Оценивание эффективности финансового контроля в США имеет свои 
особенности, которые несвойственны для понимания контрольной функции 
публичных финансов в Российской Федерации. Так, эффективность работы 
Главного контрольно-финансового управления США (ГКФУ), в числе 
обычных показателей количества выявленных нарушений или общего числа 
заслушанных Конгрессом США свидетельских показаний, определяется 
“отношением суммы, которая была возвращена в результате деятельности 
ГКФУ в федеральный бюджет, к сумме затрат на содержание ГКФУ”. Также, 
результативность работы ГКФУ характеризуется количеством принятых 
законодательных изменений и поправок на основании рекомендаций ГКФУ. 
Финансовый контроль в сфере образования, от эффективности которого 
во многом зависит уровень финансово-экономического обеспечения 
образовательной деятельности, имеет, как и сама  финансовая  система  
США, трехуровневую структуру. На федеральном уровне осуществляются 
общегосударственный финансовый контроль (Главное контрольно- 
финансовое управление США), ведомственный финансовый контроль 
(Министерство финансов), а также внутриведомственный финансовый 
контроль (генеральный инспектор Министерства образования США). На 
региональном уровне органами финансового контроля, осуществляющими 
контрольно-ревизионную деятельность в сфере образования, являются 
финансовый контролер штата, специализированный контрольно-счѐтный и 
аудиторский отдел регионального министерства образования. На местном 
уровне институциональную основу финансового контроля в сфере 
образования составляют главный финансовый инспектор муниципальный 
единицы или специализированной муниципальной единицы – школьного 
округа, а также внутрихозяйственный контрольно-ревизионный отдел 
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